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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini (1) Mendeskripsikan variasi pemakaian kata dalam acara Ini Talk 
Show di NET TV. (2) Mendeskripsikan makna pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET 
TV. (3) Mendeskripsikan fungsi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitaif. Data dalam penelitian ini berupa, kalimat 
yang mengandung variasi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV. Data ini 
bersumber dari pemakaian bahasa pada program acara Ini Talk Show di NET TV. Metode 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat 
cakap dan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode 
padan dan metode agih. Metode padan berupa padan translasional dan padan pragmatik. 
Metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal. Hasil penelitian 
ini adalah (1) Variasi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV meliputi (a) variasi 
fonologi, (b) variasi morfologi, (c) variasi dilihat dari asal bahasa. (2) makna pemakaian kata 
dalam acara Ini Talk Show di NET TV meliputi (a) makna konotatif, (b) makna denotatif, (c) 
makna idiomatikal. (3) fungsi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV meliputi (a) 
fungsi fatik, (b) fungsi referensial, dan (c) fungsi emotif. 
 
Kata kunci: Variasi pemakaian kata, makna pemakaian kata, fungsi pemakaian kata, dalam  
         acara ini Talk Show, televisi. 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study (1) Describe variations of word usage in the program This Talk Show on 
NET TV. (2) Describe the meaning of using words in the program This Talk Show on NET TV. (3) 
Describe the word usage function in the program This Talk Show on NET TV. This type of research is a 
qualitative descriptive study. The data in this study are in the form of sentences containing variations in 
the use of words in the program Talk Show on NET TV. This data is sourced from the use of language in 
the program This Talk Show on NET TV. The method of data collection in this study uses the method of 
listening with the ability to engage in competent free and recorded techniques. Data analysis methods 
used in this study are the matching method and the method of sharing. The equivalent method is 
translational and pragmatic equivalent. The method of presenting the results of data analysis uses the 
informal presentation method. The results of this study are (1) Variations in the use of words in the 
program Talk Show on NET TV include (a) phonological variations, (b) morphological variations, (c) 
variations seen from the origin of language. (2) meaning of word usage in this program Talk Show on 
NET TV includes (a) connotative meaning, (b) denotative meaning, (c) idiomatic meaning. (3) the word 
usage function in this Talk Show program on NET TV includes (a) the fatigue function, (b) the referential 
function, and (c) the emotive function. 
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Keywords: variations in word usage, meaning of word usage, word usage function, in this program Talk  
      Show, television. 
 
 
PENDAHULUAN 
Manusia merupakan makhluk sosial, artinya selalu ingin berinteraksi dengan 
manusia yang lain. Kegiatan ini membutuhkan alat, sarana atau media yang digunakan 
manusia untuk berinteraksinya itu dengan bahasa. Penggunaan bahasa dapat membantu 
manusia untuk saling bertukar pendapat, saling berbagi pengalaman, dan melancarkan 
berbagai kehidupan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sering 
digunakan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Berbicara bahasa sebagai alat 
komunikasi, sudah pasti erat kaitannya dengan sosiolinguistik yaitu cabang ilmu bahasa 
yang mempelajari pemakaian bahasa dalam berinteraksi di masyarakat.  
Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa tersebut juga mengalami 
perkembangan. Perkembangan teknologi juga andil dalam perkembangan bahasa. 
Perbedaan golongan, perkerjaan, aktivitas, komunitas juga memberikan andil terhadap 
keanekaragaman bahasa. Hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab 
munculnya variasi bahasa itu tidak hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak 
bisa hidup sendiri, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang dilakukan berbeda-
beda pula. Setiap individu penutur menyebabkan keragaman bahasa tersebut. Penutur 
yang ada di wilayah yang sangat luas akan menimbulkan keragaman bahasa yang lebih 
banyak.  
Menurut Pateda (1987:3) sosiolinguistik adalah perpaduan (interdisipliner) antara 
linguistik dan sosiologi, yang utamanya ditekankan pada hubungan antara bahasa dan 
pemakaiannya. Sosiolinguitik adalah cabang ilmu bahasa yang berusaha menerangkan 
korelasi antara perwujudan struktur atau elemen bahasa dengan faktor-faktor 
sosiokultural pertuturannya tentu saja mengasumsi pentingnya pengetahuan dasar-
dasar linguistik dengan berbagai cabangnya (fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
semantik) dalam mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi 
objek kajiannya, yakni bahasa dengan berbagai variasi sosial atau regionalnya (Wijaya 
dan Rohmadi, 2013: 11).   
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Bahasa adalah lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang mempunyai 
makna atau arti. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh makhluk 
hidup untuk berinteraksi sesamanya, terutama manusia. Macam-macam bahasa di dunia 
ini sungguh beragam, terutama di Indonesia yang mempunyai banyak suku bangsa, 
budaya, dan bahasa. Proses menguasai bahasa melibatkan soal-soal luaran seperti latar 
belakang sosial penutur, kedudukan, dan kebudayaan penutur dalam masyarakat. 
Bahasa memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, 
karena bahasa merupakan media komunikasi antarmasyarakat sehingga bahasa 
memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa 
bahasa manusia tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Hampir setiap 
kegiatan manusia, baik personal maupun sosial menggunakan bahasa sebagai medianya. 
Hal ini disebabkan tidak ada suatu masyarakat yang hidup tanpa bahasa dan tidak ada 
bahasa yang hidup tanpa masyarakat. Bahasa dan masyarakat mempunyai hubungan 
yang erat sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari aspek bahasa. 
Variasi didefinisikan sebagai satuan bahasa yang berbeda secara situasional yakni 
tipe bahasa khusus yang digunakan dalam suatu dialek seperti untuk tujuan perkerjaan 
(Sibarani, 1992:57). Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam 
bahasa masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya 
(Poedjosudarmo dalam Suwito, 1982:20). Hartman dan Stork (dalam Chaer dan 
Agustina, 2010:81) membedakan variasi bahasa berdasarkan kriteria,(a) latar belakang 
geografi dan sosial penuturnya,(b) medium yang digunakan,(c) pokok pembicaraan. 
Halliday membedakan variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang disebutnya dengan 
dialek atau register. Rumusan yang hampir sama dinyatakan oleh Alawasih (dalam 
Aslinda dan Syafyahya, 2010:17) meskipun para penutur memakai bentuk-bentuk yang 
berbeda, tetapi bentuk-bentuk itu merupakan satu bahasa yang sama, misalnya idiolek, 
dialek, sosiolek, dan register/ style. Dari bentuk-bentuk itu dapat dilihat bahwa bahasa 
dapat dilihat dari segi penggunaan bahasa. 
Menurut Nababan (1991:7), penggunaan bahasa yang dikaji dan perikan 
khususnya ialah unsur-unsur yang terdapat dalam tindak berbahasa dan kaitanya 
dengan atau pengaruhnya terhadap bentuk dan pemilihan ragam bahasa. Unsur-unsur 
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itu antara lain siapa berbicara dengan siapa, tentang apa (topik), dalam situasi (setting) yang 
bagaimana, dengan tujuan apa, dengan jalur apa (tulisan, lisan, telegram, dan sebagainya), 
dan ragam bahasa yang mana. Dari segi penggunann berhubungan dengan bidang 
pemakaian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada variasi bidang meliter, sastra, 
jurnalistik, dan kegiatan ilmuan lainnya. Perbedaan variasi bahasa dari segi penggunaan 
terdapat pada kosa katanya. Setiap bidang akan memiliki sejumlah kosa kata khusus 
yang tidak ada dalam kosa kata dibidang lainya. Dari berbagai bidang itu terdapat 
penggunaan bahasa dalam bidang selebritis/ acara talk show dunia artis, seperti 
penggunaan bahasa dalam media sosial, youtobe, dan televisi yang saat ini sedang marak 
diperbincangkan oleh masyarakat. 
Variasi pemakaian kata yang terjadi dalam acara Ini Talk Show dapat disebabkan 
oleh beberapa variasi seperti variasi pemakaian makna dan fungsi yaitu denotatif, 
konotatif, emotif, fatik, dan lain-lain. Berikut contoh kalimat kata tidak baku dalam acara 
Ini Talk Show.  
(1) “Tapi Kang Sule tipe kamu nggak orangnya”. 
Pemakaian kata nggak merupakan bentuk kata tidak baku dari kata tidak, sedangkan 
kata kang merupakan bentuk kata dari daerah Jawa yang dalam bahasa Indonesia 
diartikan sebagai kakak. 
Berdasarkan penjelasan di atas, variasi pemakaian kata di kelompokkan ke dalam 
variasi fonologi, variasi morfologi, dan variasi dilihat dari asal bahasa. Pemakaian kata 
dalam acara ini talk show menduduki fungsi dan makan pemakaian kata yang melimputi 
fungsi fatik, fungsi referensial, fungsi emotif, makna konotatif, makna denotatif, dan 
makna idiomatikal. Selain itu, diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat 
dalam bidang penelitian lain yang memerlukan pengetahuan mengenai variasi kata. 
Pengetahuan tersebut meliputi variasi, makna, dan fungsi kata pada kalimat. 
 
METODE  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
tidak menggunakan data-data berupa angka. Melainkan kata-kata,frasa, klausa, hingga 
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kalimat. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau 
fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang 
dihasilkan berupa pemerian bahasa yang biasa dikaitkan sifatnya. Arikunto (2006:12), 
mengatakan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan angka 
dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 
Data secara umum adalah semua informasi atau bahan yang tersedia di alam, yang 
dicari, kumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Menurut Sudaryanto (1995-9) data 
merupakan bahan jadi penelitian. Sebagai bahan dan sebagai objek penelitian. Dalam 
penelitian ini, datanya berupa kalimat yang mengandung variasi kata, yang dipakai 
dalam acara Ini Talk Show di NET TV. Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh 
atau asal data. Data ini bersumber dari rekaman video youtobe untuk memperoleh data 
dari pemakaian kata pada program Ini Talk Show di NET TV. 
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar perkerjaanya lebih muda dan hasilnya lebih baik dalam arti 
lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto,2010:203). 
Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti 
sendiri yang dibekali dengan seperangkat teori dan pengetahuan yang berhubungan 
variasi pemakaian kata. Peneliti melakukan persiapan dengan alat bantu seperti rekaman 
video youtobe, headset, buku, pensil pulpen, dan laptop penelitian kemudian 
mengumpulkan data dan menganalisis sampai tahap penyajian hasil data. 
Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan 
mengelompokkan data. Data yang dijaring pada penelitian ini merupakan data kualitatif. 
Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan kemudian dilanjutkan teknik analisis 
dengan menggunakan metode padan. Metode padan merupakan metode yang alat 
penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 
bersangkutan (Sudaryanto, 2001:13).  
Metode padan terbagi atas beberapa jenis menurut alat penentunya. Dalam tahap 
analisis ini, peneliti menggunakan metode padan translasional adalah metode yang alat 
penentunya bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud adalah bahasa di luar bahasa yang 
diteliti. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi satuan kebahasaan dalam bahasa 
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tertentu berdasarkan satuan kebahasaan dalam bahasa lain (Kridalaksana dalam 
Kesuma, 2007:49). Menurut Sudaryanto (1993:15) metode agih adalah metode yang alat 
penentunya berasal dari bahasa itu sendiri. 
Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode simak, 
simak bebas libat cakap, dengan teknik rekam, catat  yang berasal dari video youtobe  
untuk mengumpulkan data. Metode dan analisis data yang digunakan adalah metode 
padan dan agih. Teknik analisi data berupa padan translansional dan padan pragmatik 
serta teknik hubung banding menyamakan dan hubung banding membedakan. teknik 
dasar bagi unsur langsung dengan teknik lesap dan teknik sisip. Metode penyajian hasil 
analisis data dilakukan dengan metode informal. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini berupa (1) variasi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di 
NET TV, (2) makna pemakaian kata dalam Acara Ini Talk Show di NET TV, (3) fungsi 
pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV. 
1. Variasi pemakaian kata dalam dalam acara Ini Talk Show di NET TV 
Terdapat tiga kategori dalam dalam acara Ini Talk Show yaitu berupa (1) variasi 
fonologi, (2) variasi morfologi, dan (3) variasi dilihat dari asal bahasa. 
 
a. Berdasarkan variasi fonologi 
 
1) Penambahan bunyi [h], [k], [k] pada akhir kata 
(1) Sule  : Oke, kalau begitu nantik kita kembali lagi        
setelah satu ini, di sini aja. 
[Nanti]     [nantik] 
Tuturan acara 14 Oktober 2019 Ini Talk Show NET TV 
 
Pada data (1) terjadinya penambahan fonem pada tuturan yang 
diucapkan Sule pembawa acara yaitu nantik, kata ini berasal dari kata 
dasar nomina ‘nanti’ dan mendapatkan penambahan fonem /k/ yang 
diucapkan menjadi nantik. Kata nanti dalam KBBI artinya waktu yang 
tidak lama. 
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2) Penghilangan bunyi  [h], [s], [m] pada awal kata 
(2) Sule     : Duduk dulu, kaki saya mana ? tadikan saya         
duduk terus saya pengen duduk lihat kebawah ilang kaki saya. 
[Hilang]     [ilang] 
Tuturan acara 12 Agustus 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (2) kata ‘ilang’ yang diucapkan oleh Sule pembawa acara 
saat memanggil bintang tamu empat sekawan. Kata ilang terjadi 
penghilangan fonem di awal  /h/ yang seharusnya hilang. Kata hilang 
merupakan kata dasar verba, jika diartikan dalam KBBI yaitu tidak ada 
lagi atau lenyap. 
 
3) Perubahan bunyi [v] [i]       [p] [e] dan [v]        [p] 
(3) Sule  : Untuk teh Liza dan Oma Rina, untuk Liza  
  ngomongin soal menjaga stamina ni suka ikut  
 program-program kebugaran atau gak minum  
 pitamen untuk kesehatan atau gimna ? 
[Vitamin]   [Pitamen] 
Tuturan acara 14 Oktober 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
 Pada data (3) kata ‘pitamen’ dituturkan oleh Sule pembawa acara 
untuk bertanya pada bintang tamu. Kata ‘pitamen’ mengalami 
penggantian fonem /p/ dan /e/ yang seharusnya menjadi vitamin. Kata 
vitamin dalam KBBI merupakan kata dasar nomina yang artinya zat yang 
sangat penting bagi tubuh manusia. 
 
4) Bunyi rangkap (diftong) 
(4) Rikuh : Tinggal dua, percaya gak sama mas tukul ? 
Tukul : gak percaya, emang saya ngapain pernah salah apa 
saya, saya itu gak pernah nyolong cuman ngambil aja. 
Tuturan acara 21 Juli 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (59) kata cuman dan kata aja dituturkan oleh Tukul saat 
menyapa penonton di studio. Kata cuman terjadinya penambahan bunyi 
fonem /n/ di akhir kata dan kata aja terjadinya penghilangan bunyi 
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fonem /s/ di awal kata. Kata-kata diatas mengalami dua bunyi dalam 
satu suku kata yaitu rangkap bunyi (diftong) tunggal. 
 
5) Monoftongisasi 
(5) Andre : Menurut Mbak Dina Om Tommy sosok   
   seperti apa sih ? 
Dina : Hmm, dia tu melankios sih, tapi saya dan keluarga 
tommy dan istrinya juga saya kenal deket banget. 
Tuturan acara 5 September 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (5) kata deket menjadi dekat dengan bunyi vokal rangkap 
[e] menjadi [a] yaitu perubahan dua bunyi vokal (diftong) menjadi vokal 
tunggal (monoftong). 
 
b. Berdasarkan variasi morfologi 
1) Penanggalan prefiks 
(6) Tukul  : Amanda ketawa sambil mandang saya. Terus   
  teriaknya coba. 
Tuturan acara 12 Februari 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (6) Amanda ketawa sambil mandang saya. Terus teriaknya 
coba. Kata mandang adalah dari kata dasar pandang, yang mengalami 
pemenggalan perfiks meN-, bila mendapat imbuhan meN- menjadi 
meN+ pandang = memandang. 
 
2) Pengulangan kata 
(7) Sule  : Arif ini mulai terkenal setelah membuat karakter mak beti, 
kenapa memilih menjadi emak-emak ? 
Arif : Karena konfliknya lebih besar, lebih banyak masalah, dan 
perempuan lebih cerewet dari pada laki-laki. 
Tuturan acara 27 Agustus 2019 Ini Talk Show  di NET TV. 
 
Pada data (7) kata emak-emak berasal dari bahasa Jawa dan bahasa 
Melayu, serta kata emak-emak merupakan kata tidak baku yang dalam 
bahasa Indonesia artinya ibu-ibu. Kata emak-emak merupakan bentuk 
reduplikasi secara menyeluruh dari kata tunggal nomina emak. Kata 
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tersebut diucapkan oleh bintang tamu Arif Muhammad yang berasal dari 
medan saat ditanya oleh pembawa acara. 
 
c. Variasi dilihat dari bahasa 
 
1) Variasi dari bahasa Inggris 
(8) Sule  : Oke, berbicara tentang fashion Cinta juga dibilang artis yang 
style, mu punya style fashion pribadi atau kamu sendiri yang nentui 
pakaian dan lain-lain? 
Tuturan acara 27 Februari 2019 Ini Talk Show di NET TV 
Pada data (8) fashion, style (stail), adalah bentuk kata bahasa Inggris 
yang artinya dalam bahasa Indonesia“ mode”dan“gay1ea” tuturan di 
atas di ucapkan oleh Sule pembawa acara pada bintang tamu yang 
mengalami variasi bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 
 
2) Plesatan kata 
(9) Sule  : Ini makanan dari Korea, ini buah peaya   
   itu perempuan ini laki-laki. 
Nunung : Sebenernya kamu dari mana sih 
Sule  : Dari Cimahi, cuman saya tu senang banget sama 
Korea 
Tuturan acara 16 Oktober 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (9) kata peaya dalam bahasa Indonesia berarti  pepaya. Kata 
di atas menyatakan jenis buahan yang banyak disukai orang pada lawan 
bicaranya. Kata peaya berasal dari kata papaya yang mengalami 
penghilangan fonem dari kata peaya ialah /p/ seharusnya menjadi 
papaya. Kata di atas sengaja diplesetkan oleh Sule untuk memancing 
keseruan saat melucu di studio. 
 
 
 
2. Makna pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV. 
 
Terdapat tiga kategori dalam dalam acara Ini Talk Show yaitu berupa (1) makna 
konotatif, (2) makna denotatif, dan (3) makna idiomatikal. 
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a. Makna Konotatif 
(10) Sule : Chika Jesika pernah gak dikomentar netijen yang  
   jelek-jelek dan gimana pendapatnya? 
Chika  : ohh pernah banget Kang Sule malah guanya dibilang ihh 
kak Chika kerempeng banget. Tapi gua biasa aja menanggapi 
mulut-mulut lemes netijen yang penting gua gak mintak 
makan sama mereka. 
Tuturan acara 21 Desember 2019 Ini Talk Show di NET 
TV. 
 
Pada data (10) kata kerempeng termasuk makna kata berkonotasi 
negatif. Karena kata kerempeng yang dituliskan oleh netijen di komentar 
instagram suatu penghinaan terhadap bintang tamu. Kata kerempeng 
dalam KBBI artinya sangat kurus sehingga tulang rusuk tampak 
menonjol. 
 
b. Makna Denotatif 
 
(11) Andre  : Sakit Pak RT, dokter ni Lek 
Sule : Nah, kebetulan ada dokter gua lagi sakit 
  Andre  : Lu sehat-sehat tadi sekarang bilang
 sakit 
Sule : Sumpah gua mah sakit, aduhh… 
Tuturan acara 16 Oktober 2018 Ini Talk Show di NET 
TV. 
 
Pada data (87) kata sumpah merupakan kata dasar tunggal nomina 
yang yang tidak dapat dibagi menjadi satuan kecil. Kata sumpah termasuk 
kata makna denotatif yang makna sebenarnya jika diartikan ke dalam 
bahasa Indonesia yaitu janji pada Allah yang harus ditepati. Tuturan di 
atas diucapkan oleh Sule untuk menyakinkan bintang tamu dengan nada 
tertawa. 
 
c. Makna Idiomatikal 
 
(12) Sule  : Eh Mpok Ely ngapain kemari  menjual   
 gigi ya ketawa muluk. 
Mpok Ely  : Hahaha, Lo kira gigi gua laku dijual. 
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Tuturan 25 Oktober 2019 Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (90) kata menjual gigi termasuk makna idiomatikal karena 
tuturan tersebut bentuk idiom penuh. Idiom penuh yaitu idiom yang 
unsur-unsurnya secara keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan 
dengan satu makna. Seperti kata menjual gigi adalah sebuah leksem 
dengan makna ‘ tertawa keras-keras’. 
 
3. Fungsi pemakian kata dalam acara Ini Talk Show di NET TV 
Terdapat tiga kategori dalam dalam acara Ini Talk Show yaitu berupa (1) fungsi 
fatik, (2) fungsi referensial, dan (3) fungsi emotif. 
a. Fungsi Fatik 
(13) Ijeng :  Penonton…penonton.. Sule-Sule,    
 oooo..ooo Ini talk show, wow..wow Ini talk  show.. 
Andre : Malam ini penonton di studio sungguh luar biasa selain tu 
penontonya cantik-cantik, ada yang pakai kacamata, kaca spion, wah 
luar biasa. 
Tuturan acara 5 November 2019 di Ini Talk Show di NET TV. 
 
Pada data (13) ucapan penonton,pnonton merupakan cara pembawa 
acara untuk menjalin hubungan dengan penonton untuk menunjukkan 
sikap bersahabat dengan penonton di studio. Tuturan di atas di ucapkan 
oleh Ijeng sebagai pemandu penonton. 
 
b. Fungsi Referensial 
 
(14) Sule  : Karena malam ini temanya spesial keluarga  
 Bapak Jokowi harus rapi pakeannya, sopan, enak 
 dipandang, nyaman karena pada malam hari ini kita akan 
kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seseorang yang  jamp 
dengan naik motor di Glora  Bung Karno saat Asean Games 
kemaren. Berati sudah tahu siapa dong, itu kan sangat viral sekali dan 
hari ini beliau akan hadir di sini, hebatkan rumah gua 
didatangin sama orang nomor  satu di Indonesia. Oke 
tidak berlama-lama lagi kita langsung saja sambut Bapak Presiden 
Republik Indonesia Bapak Ir Haji Joko Widodo. 
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Pada data (14) kata viral merupakan kata gaul jika dalam bahasa 
Indonesia berarti terkenal di dunia maya atau sosial media seperti 
tersebarnya vidio tentang Seseorang yang jamping naik motor di Glora Bung 
Karno yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka menyambut 
acara Asean Game yang menjadi tuan rumah di Indonesia. Tuturan di atas 
merupakan fungsi referensial karena terjadinya peristiwa yang di bahas 
seluruh masyarakat dan media sosial. Acara Ini Talk Show menghadirkan 
bintang tamu yaitu keluarga Presiden Joko Widodo. 
 
c. Fungsi Emotif 
 
(15) Andre   : Saya sahabatnya Sule yang dekat ya, jadi  
 sering cerita sering curhat. Sule beberapa yang lalu cerita sama
 saya.“Ji gue sekarang jadi rajin bangun pagi ni” kenapa? Ya
 mandiin anak-anak sekolah, dulu gua gak pernah bangun 
anak anak sudah berangkat. 
 
pada data (15) ungkapan “Saya sahabatnya Sule yang dekat ya, jadi 
sering cerita sering curhat” merupakan fungsi emotif yang ingin 
menyampaikan rasa kuat atau sedih terhadap keluarga Sule saat Riski 
Febian di undang acara Ini Talk Show. Tuturan di atas disampaikan oleh 
Riski febian dan Andre yang berbagi cerita tentang curhatan Sule. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam tiga hal 
pokok, yaitu tentang variasi pemakaian kata, makna pemakaian kata dan fungsi 
pemakaian kata sebagai berikut. Variasi pemakaian kata dalam acara Ini Talk Show di 
NET TV meliputi variasi fonologi yang mengalami penambahan bunyi, penghilangan 
bunyi, perubahan bunyi dan moftongisasi. variasi morfologi yang mengalami 
penanggalan prefiks dan pengulangan kata. variasi dilihat dari asal bahasa yang meliputi 
variasi dari bahasa Inggris, variasi dari bahasa Jawa, variasi dari bahasa Arab, variasi 
dari bahasa Indonesia tidak baku dan plesetan kata. Kata-kata dalam acara Ini Talk Show 
di NET TV memiliki beberapa jenis makna yaitu makna konotatif, makna denotatif dan 
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makna idiomatikal.  Fungsi pemakaian dalam acara Ini Talk Show di NET TV meliputi 
fungsi fatik, fungsi referensial, dan fungsi emotif. 
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